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RESUM: Els p rim ers tapers de Calonge, un recorregut p er la h istòria  de la indústria  su - 
rotapera. m itjançant els p rinc ipa ls personatges de la fa m ília  Vila, que m arquen l ’evolució  
d ’aquesta m anufactura  f in s  al segle XX.
PARAULES CLAU: taper, saga, negociant, fàbrica .
“L’art de fer ta p s” co m en çà  a les poblacions de l’Alt Em pordà 
(Agullana, la Jonquera.. .) i, tot seguit, s ’expand í a la com arca  del 
Baix Em pordà. Calonge fou u n a  de les prim eres  poblacions impor- 
tants  que desenvo lupà aques ta  indústria, fet que li p roporcionà una  
puixant econom ia.
Per a investigar els p rim ers  tapers de cada població, la consulta 
dels arxius parroquials esdevé u n a  eina imprescindible. Fins ara, 
Calonge ten ia  registrats com  a prim ers  tapers Joan Canta i Geroni 
Pla, que apareixien  l’any 1768, però  un estudi m és  acurat ens ha 
p e rm ès  trobar que l’any 1745 ja  apareixia el taper SAGIMON VILA 
RIERA, que fou padrí de Llúcia Vila Miró, filla del seu  germ à, Josep.
“Als vin t y  sis del m es de setem bre del any mil set cens quaranta 
cinc (...) fo u  batejada Llucia, Elena, Maria filla  llegitima natural de 
Joseph Vila Guarda de las Bandas Reals oriundo de la vila de Tona, 
Bisbat de Vich, avui habitant de Palamós y  de Josepha Miró cònjuges. 
Padrins: Sagimon Vila, jove  tapier y  Elena Vila natural de Tona.’’1
L’any 1746, Sagim on Vila, “tap ie r”, es casà am b  Teresa Gamirà 
i Quintana.
“Sagimon Vila jove  treballador y  tapier, fill legítim  7  natural de 
Jaum e Vila, pagés, y  de Madalena V ilay Riera de una part, amb Teresa 
Gamirà donzella filla  llegitima y  natural de Miquel Gamirà, mariner y
1 APP, B.6 (1 7 36-1769).
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Rosa G am irày Quintana (...) testim onis: Magí Prat Sabater y  Nicolau 
Marqués sastre, tots de Palamós. ” 2
El m ateix  any, batejà, a Palamós, el seu p r im er fill, Sagim on Vila 
G am irà . 3 Segons h em  pogut deduir, aques ta  família VILA, vinguda 
de Tona, b isbat de Vic, s ’establí a Palamós, però  l’any 1747 la tro­
b em  ja  registrada a Calonge en el Llibre d ’Albats de l’any 1 747.
CASA VILA DEL MAS
Josep Vila 
Josepa, muller 
Sagim on Vila del Mas 
Teresa, muller4 (FOTO 1)
Els dos g e rm an s  vivi­
en al carrer de les Cases 
Noves (avui carrer Nou) a 
Can Simonet, variant del 
n o m  Segimon.
L’any 1747, Josep Vila 
batejà  u n a  filla a Calonge.
“Als dinou de setem bre  
de mil set cents quaranta 
set en las fo n ts  baptis- 
mals de St. M artí de Ca­
longe Bisbat de G eronajo  
Francisco Graciós Pbre. y  
Vicari de dita Yglesia he batejat a Josepha, Teresa, Madalena nada 
ahir, filla  legítima y  natural de Jseph Vila del Mas, taper y  de Josepha  
V ila y  Miró, fo ren  padrins: Joan Clara, pagès y  Teresa Vila del Mas y  
Quintana, tots de Calonge. ”5
2 APP, M.2 (1742-1771).
3 APP, B.6 (1 7 36-1769).
4 APC, Llibre d ’A lba ts  (1737-1851).
“en es t llibre seran escrites les A n im e s  ta n t de C om unió com  las que no la p renen  en la 
p re sen t Yglesia Parroquial de St. M artí de Calonja, y  las que prenen  la Sta. Com unió seran  
escrites aun “c ” en lo m arge y  com en sa s en lo p re sen t any 1 7 3 7 .”
5 APC, Llibre de B ap tism es, T. III, pàg. 1 80.
1 .-  Casa de Sagim on Vila Riera, carrer Nou, 
núm . 37 , prim era fàbrica de taps docum entada  de  
Calonge. Actualm ent, con egu d a  per Can S im onet, 
propietat de Josep Vilar Bonet. Fotografia: Miquel 
Paradeda.
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L’any 1 748, Sagim on Vila batejà  un  fill:
“Als vin tisís d ’octubre de mil set cents quaranta vuit fo u  batejat per 
mi Pere Juyà y  Bavià pbre. y  Vicari en les fo n ts  baptism als de Sant 
M arti de Calonge, Joseph, Jaume, Esdteve nat als vinticuatre de dit 
m e s y  any, Fill legítim y  natural de Sagimon Vila del M a sy  de Theresa 
Gamirà, conyugues habitants de Calonge: fo ren  padrins Joseph Vila 
del Mas tam bé habitant de Calonge, fill  de Taradell y  Theresa Vila del 
Mas, filla  de Tona del Bisbat de Vich ”6
SAGIMON VILA RIERA del Mas (Taradell, 1 723 -  Calonge, 1 793)
La família VILA, segons la docum entac ió  consultada, fou la pio­
nera  a introduir la indústria del suro a la nostra  població. A l’Arxiu 
Parroquial de Calonge, hi consta  que Sagim on i Josep Vila Riera 
eren fills de Jau m e Vila, un treballador del castell de Calonge, i de 
M adalena Riera.
Josep, taper i casat am b  Josepa  Miró, de Palamós, l’any 1752 
s e ’n tornà  a viure a la població veïna.
En canvi, Sagimon, tam b é  taper, es convertí en un im portan t 
negociant de Calonge i la n issaga dels VILA, com  a tapers, arrelà. 
Estava casat am b  Teresa Gamirà, de Palamós, i tingueren una  llarga 
descendència , com  era natural en aquella època, a tès que molts fills 
m orien  abans  de complir els sis anys.
Sagim on Vila Riera, el dia 29 de novem bre  de 1765, trobant-se 
en u n a  malaltia greu, dictà te s tam en t  en plenes facultats i n o m e n à  
executors:
el seu g e rm à  Josep Vila, taper i hab itan t de Palamós, 
Teresa Gamirà, la seva esposa, 
i el Sr. Esteva Tarrades, habitant de Calonge.
P rim eram ent,  e n c o m a n à  la seva àn im a  i d e m a n à  ésser en terra t  
al cem entir i  de l’església de la Parròquia de St. Martí de Calonge. 
Després deixà a la seva muller usufructuària  de tots els seus béns  i 
als seus fills els llegà cinc sous de legítima. N om enà hereu  universal 
al seu fill Sagimon, que, en cas de m ort o de no assum ir les condi­
cions establertes, passaria  a here tar  els altres fills legítims i naturals 
successivam ent,  Josep, Salvador, Anna, etc.
6 APC, Llibre de Baptismes, T. III, pàg. 186.
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Els testim onis  cridats foren: Josep Gamirà, taper de Palamós, 
Joan C asadem ont,  fuster, Joan Lloret, Joan Margarit, Joan d ’Argelós, 
Salvi Mont, teixidor, tots de Calonge.
Sagim on Vila Riera m orí el 5 d ’octubre de 1 793, als 70 anys.
“A son cadàver se donà sepultura Eclesiàstica lo dia següent en lo 
Cementiri de la Parròquia de Sant M artí de Calonge. Se fe u  ofici mitjà 
amb tots los residents de dita iglesia. ”7
La seva esposa , Teresa Gamirà, m orí el 4 de febrer de 1 796 .8
SAGIMON VILA GAMIRÀ
Nasqué a Palamós l’any 1746, fill de Sagim on Vila Riera, n ego­
ciant de taps de Calonge, i de Teresa Gamirà. Heretà del seu pare el 
negoci de taps i el desenvolupà fins aconseguir convertir-se en un 
im portan t com erciant.  Es casà am b  Anna Mir l’any 1 772.
“Als vin t de dezembre de mil se t sen ts setanta y  dos ab llicencia 
despatxada per lo Rvt. Sr. Domingo de Berenguer V.G. y  o ff  del Illm. 
Senor Bisbe de Gerona al divuits del m es y  any Jo Thomàs Gotarra, 
vicari, he assistit al m atrim oni celebrat ab paraules de present ( pro- 
m issis m on ition ibus) entre Sagimon Vila, N egociant, fill  legítim y  na­
tural de Sagimon Vila, Negociant de Calongey de Teresa V ilay Gamirà 
conyuges vivint de una part y  A nna donzella filla  leg. y  nat. de Joan 
Mir ferrer  de dita parròquia, y  de catarina Mir y  Valmana cònjuges 
difunta de part altra. Testimonis de dit contracte son Narcís Galí, jove, 
y  Joseph Carbó jo ve  de la placeta tots de Calonge. ” 9
Sagim on Vila Gamirà sobrevisqué al seu pare dos anys i entre  
tots dos aconseguiren  au g m en ta r  el negoci i engrandir  les propi­
etats. L’any 1794, confessa  i declara les seves finques en  un docu­
m en t  de capbreus lliurat al duc de Sessa on consta:
a) que té una  casa am b  hort s ituada al carrer Nou que limita a 
l’est am b  el cam í a n o m e n a t  del Palmer; al sud am b  Narcís Vilar, 
agricultor i parcer del Mas M ercader i Ros i Josep Serra; a l’oest am b
7 APC, Llibre d ’Òbits, T. 111, pàg. 73.
8 APC, Llibre d ’Òbits, T. 111, pàg. 94 .
9 APC, Llibre de M atrim onis, T. 11, pàg. 135.
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el carrer Nou, i al nord  am b  Vicenç Llach, agricultor, parcer del Mas 
Riera, de la Parròquia de Romanyà.
b) que té una  caseta  o fàbrica de suro situada davant de la casa 
que limita a l’est am b  el carrer Nou; al sud am b  Josep Serra, tre­
ballador d ' “agualejos”: a l’oest am b  la riera, i al nord am b  Vicenç 
Llach.
c) que té un terreny  als arenals de les botigues de Sant Antoni 
on hi ha  construït  un m ag a tzem  que limita a l’est am b  Ponç Mont, 
m ariner; al sud am b  els es tenedors  de la Platja de Mar; a l’oest am b  
Martí Vilar, pare i fill com erciants , i al nord  am b  el Camí Reial que 
es dirigeix a Palamós.
d) que té u n a  peça  de terra  de vinya p lantada, dues vessanes  
d ’alzines sureres i bosc, una  v essana  de tires am b  oliveres petites 
a u n a  zona a n o m e n a d a  serra  del Mig, an t ig am en t veïnat de Ca­
nyelles. Limita a l’est am b  Jau m e Ambròs, agricultor, m itjançant el 
torrent de la Balma; al sud am b  el Rvt. Joan Mir, Pvre. i beneficiari 
de la Santa Església Catedral de la Seu de Girona; a l’oest am b  Ponç 
Mont, i al nord  am b  Ponç M ont . 10
Sagim on m orí de malaltia greu el 15 de se tem b re  de l’any 1795 
a l’eda t de 49 anys, dos anys després  de la m ort  del seu pare. Rebé 
els sag ram en ts  i féu te s tam en t  am b  la p resència  dels Rvts. Joan 
Salvà, Pvre. i beneficiari, i Antoni Farragut, Pvre. i vicari, tots dos de 
Calonge. Com a testim onis  n o m e n a  executors d ’aques t  tes tam ent:  
el seu fill Joseph  Vila, clergue,
Daniel Vilar, t inent de Dragons,
i Joseph Vilar, sastre, tots de Calonge.
Després d ’en c o m a n a r  la seva àn im a  al Senyor, exposa  el seu 
desig d ’ésser en terra t  al cementir i  de Sant Martí de Calonge i llega 
als seus fills i filles legítimes i naturals cinc sous. A la seva muller:
“A nna V ilay Mir, v u lly  mano, que seguida la m ort de ma caríssima  
mare, que per disposició de mon p a re fo re  deixada S en o ra y  usufruc- 
tuaria de ma heretat y  bens, entri en la mateixa sen o r ia y  usufruit de 
tota ma heretat y  bens, m antenintse pero ella casta y  sens marit y  en 
habits viduals...”"
10 AHG, Vol. núm . 281 , S ecció  Notarial de Calonge, Capbreus D uque de Sessa .
11 APC, Llibre de Testam ents, pàg. 215.
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Deixa co m  a hereu  universal el seu  p r im er  fill, Josep  Vila, però, 
si a rr ibés  a ob ten ir  l’Ordre Sagrat, cessaria  en l’he rèn c ia  i aq u es ta  
passa r ia  al seu  fill segon, Joan  M., d ’aq u es t  a Sagim on, a Salvi, 
Salvador, success ivam en t,  pe r  causes  com  ara no sobreviure o no 
ten ir  fills.
JOSEP VILA MIR
“Als sinch de 9bre. de 
m il set sen ts setanta y  
sinch en las fo n ts  bap- 
tism als de St. M artí de 
Calonge fo u  batejat per 
mi Thomas Gotarra Vic.
Joseph, Sagimon, Martí 
fill  leg. I nat de Sagimon  
Vila taper , m enor de dies 
de Calonge y  de A nna Vila 
y  Mir cònjuges. A.P. Sagi­
mon y  Teresa Vila. A.M. 
Joan y  Chatarina Mir tots 
de Calonge. Foren pa­
drins Sagimon Villa, ta­
per, y  Maria Mir tots de 
Calonge”12 (FOTO 2)
Josep Vila no fou or­
d en a t  clergue i així h e re ­
tà el patr im oni familiar. 
L’any 1799, s ’em b arcà  
am b  destí a Veneçuela 
on es dedicà  al com erç  
del suro i a l’agricultura. 
Tingué un viatge molt 
accidentat, la nau  que el 
conduïa a Amèrica fou cap tu rada  i desv iada a Guinea on fou retin­
gut 32 dies, fins que els anglesos els facilitaren un bergantí i a rr iba­
ren a La Guardia el 20 de novem bre. L’any 1800, s ’establí a Nova 
València on fundà u n a  botiga de drogues m edicinals i u n a  altra de
2 . -  Josep Vila Mir (Calonge, 1775  -  Am èri­
ca ?) participà en la guerra d ’em an cip ació  Ve­
neço lan a  i lluità contra les forces in d ep en d en ­
tistes, per la qual cosa  obtingué el títol nobiliari. 
Fotografia publicada en  el llibre C alonge-Sant A n ­
to n i, Q uaderns de la Revista de Girona, núm . 121.
12 APC, Llibre de Baptismes, T. IV, pàg. 166.
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roba i m erceria. En esclatar el m ov im en t  independen tis ta ,  estigué 
al costat de les autoritats espanyoles, i caigué p resoner  dels insur­
rectes i fou co n d e m n a t  a m ort  l’any 1811, però  el Congrés Veneçolà 
li co m m u tà  la p en a  per 10 anys de presidi. El 1812, aconseguí esca­
par-se i es refugià a Puerto Rico. Les Corts Espanyoles li concediren  
el privilegi de noblesa  i passà  a ano m en a r-se  D. Josep de Vila Mir. 13
L’any 1813, to rnà  a Nueva València com  a comissari de guerra 
dels exèrcits reials i reféu els seus negocis i sem p re  contribuí eco­
n ò m icam en t  com  a bon  patriota. El mariscal de cam p  D. Miguel de 
Latorre així ho certifica l’any 1822:
“no haber desm entido Vila en su tiem po el concepto de lealtad que 
adquirió en la prim era y  segunda revolución de aquellas provincias, 
por sus m é rito sy  los sacrificios con que sostuvo los derechos de S.M.: 
antes bien ha anadido otros, pues ha contribuido con cuantiosos do- 
nativos, vestuario y  viveres, ha sufrido de continuo todas las penali- 
dades del sitio de esta ciudad en los trece m eses que d u ró y  ha contri­
buido con s u fu s il  en las alarmas, todo con el mas decidido interès por 
la buena causa, observando siem pre una conducta irreprensible.”14
Morí solter i es desconeix on i quan. Els seus germans, Salvador, 
Sagismon i Joan, influïts pel seu germà, em igraren tam bé  a Amèrica.
Salvador (Calonge, 1792 -  Amèrica, 1824) dirigeix u n a  carta al 
seu am ic de Calonge, Josep Pallimonjo, el dia 15 d ’agost de 1818, 
des de Nueva València, on li notifica l’a rr ibada del seu  g e rm à  Sagis­
m on  a Veneçuela i li envia salutacions de part  del seu  ge rm à  Joan. Li 
escriu una  altra carta  des de Curaçao, el dia 7 de juliol de 1823, on 
es p reocupa  per l’esposa  del seu g e rm à  Sagim on i li d e m a n a  diners 
am b  la p ro m esa  de retornar-los.
Sagimon, nascut a Calonge l’any 1786, escriu tam b é  a l’am ic i 
padrí del seu  fill Lluís, Josep Pallimonjo, el dia 3 de juny de 1824, 
des de Mayagüez (Costa Rica), i li d e m a n a  informació sobre la seva 
esposa, S usanna  Pagès, que morí a Calonge l’any 1 832, a l’eda t de 
45 anys, es tan t absen t  el seu m arit  a les Amèriques; tam b é  es p re ­
ocupa pels seus fills i el faculta ac tuar com  a pare, si fos necessari.
Escriu dues  cartes m és  des de la m ate ixa  ciutat dirigides a Pa­
llimonjo, una  el dia 27 de m arç  de 1837, on li com unica  l’a rr ibada
13 D iccionari dels Catalans d ’A m èrica , Vol. IV, pàg. 245 .
14 Vilar Bonet, Josep, P àgines V iscudes , pàg. 190.
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del seu fill Lluís Vila Pagès, nascut a Calonge l’any 181 7, i en l’altra, 
escrita el dia 1 0  de novem bre  del m ateix  any, li notifica que el seu 
ge rm à  Joan ha com pra t  una  finca i es dedicarà  a l’agricultura . 15
ISABEL VILA PUJOL
Nascuda a Calonge el 9 d ’agost de 1843, tenia  dues  germ anes ,  
Llúcia, nascu d a  l’any 1840, i Catalina, el 1845. Vivien al carrer Nou 
a la casa coneguda  pels calongins com  a Can Cinc Hores i a prop de 
Can Simonet. Els seus pares  e ren  Sagim on Vila Roura, taper  de Ca­
longe i casat am b  Teresa Pujol, de la Jonquera. Els avis pa terns  eren 
Segimon Vila i Cam ós i Llúcia Roura, i els seu besavi era Josep Vila 
i Gamirà, taper  i g e rm à  de Sagimon. És curiós veure com  el nom  
d ’avis i pares  es t ransm etia  de generació  en generació, costum  avui 
m a lau rad am en t  quasi oblidada.
Els pares d ’Isabel buscaren  noves oportunitats  laborals dins de 
la fabricació del suro i es traslladaren a la veïna població de Llagos­
tera, lloc on ella desenvolupà la seva vida sindical.
Aquesta trajectòria s ’inicià am b  la fundació de la Federació Lo­
cal de l’Associació Internacional de Treballadors (AIT) de Llagostera. 
Participà en un míting on exigí u n a  legislació que limités la jo rn ad a  
laboral dels nens  i n en es  m en o rs  de 13 anys a cinc hores diàries. 
Aquesta reivindicació fou el m otiu  pel qual fou coneguda  per VIsabel 
cinc hores, així com  es conegué la casa on nasqué.
La seva lluita sindicalista la portà  a l’exili de França durant sis 
anys que aprofità per es tudiar magisteri. Q uan tornà, es dedicà a 
l’e n se n y am en t  i fundà un col·legi a Barcelona i l’any 1882 fou di­
rectora de l’Escola Racionalista de nenes  de Sabadell on regien els 
principis pedagògics de la Institución de Libre Ensenanza. Morí jove 
als 53 anys.
Fins al segle XX, no obtingué un recone ixem en t pòstum : Lla­
gostera, Girona i Barcelona li han  dedicat una  plaça; a Calonge un 
carrer porta  el seu nom . (FOTO 3 i FOTO 6 )
“A los d ie z y  seis de Agosto del aho mil ochocientos quaren tay  tres 
en las fu e n te s  bautism ales de la Iglesia Parroquial de St. Martín de 
Calonge, obispado de Gerona el abajo firm a n te  el Rdo. Salvador Agustí 
Vicario de dicha Iglesia ha bautizado a Isabel, Mariangela y  Rosa hija
15 Bautista Parra, J., Cartes des d'Am èrica: correspondència  d ’em igran ts calongins, 
cartes 1, 2, 3 , 4 i 5, Miscel • lània Pere Caner, 1EBE.
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3 . -  Isabel Vila Pujol (Calonge, 1843  
-  Sabadell, 1886). L’any 1856 , es tras­
lladà a viure a Llagostera on d esen vo lu ­
pà la seva  vida dedicada al sind icalism e. 
Fotografia publicada al llibre Isabel Vila i Pu­
jol: la p rim era  sindicalista  catalana, de Fran­
cesc  Ferrer i Gironès.
6 . -  Arbre gen ea lòg ic  d ’Isabel Vila Pujol. 
Autor: Josep Cargol.
legítima de los consortes Segis- 
mundo Vila taponero y  Teresa 
Pujol ambos de la Junquera. 
Abuelos Paternos: Segism undo  
Vila difunto de Palamós y  Lucia 
Roura viviente de esta. Abuelos 
Maternos: Benito Pujol difunto  
y  Isabel A rm et ambos de la ju n ­
quera. Fueron padrinos Isabel 
Pujol abuela materna, no hubo 
padrino. ”16
ELS ÚLTIMS VILA, TAPERS DE 
CALONGE
Florenci Vilar Vila, nascut 
a Calonge l’any 1891, era fill 
de Josep Vilar Parleris i de Llu­
ïsa Vila Roura, de la saga dels 
VILA de part de mare. El seu 
avi era Martí Vila Pagès, taper, 
fill de Sagimon Vila Mir. Flo­
renci ten ia  u n a  fàbrica de taps 
al carrer del Xarco, avui carrer 
Pom peu  Fabra, i la m antingué  
fins a m itjan segle XX, su p e­
rant les crisis econòm iques, 
sobretot la soferta a causa  de 
la Guerra Civil. Els fills hereus, 
Josep Vilar Bonet, metge, i Ma­
ria Vilar, arxivera de la Corona 
d ’Aragó, no con tinuaren  el n e ­
goci.
Miquel Vila Sitjas, nascut a 
Calonge l’any 1897, era fill de 
Jau m e Vila Q uin tana i de Ma­
ria Sitjas Casellas. El seu avi 
pa tern  era Genis Vila, cosí ger­
m à  d ’Isabel Vila Pujol. Miquel
16 APC, Llibre de Baptismes, T. VII,
pàg . 180.
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era barb er  i conjunta­
m en t  am b  el seu ge rm à  
Genis eren tapers.
La saga dels Vila se­
gueix la trajectòria de la 
indústria suro tapera  de 
Calonge, i d ’altres indrets 
de la costa; al segle XVIII 
és un  negoci ascenden t.  
A Calonge podríem  dir 
que cada  casa era una  
petita  fàbrica de taps, on 
treballava tota la família. 
Els segles XIX i XX s ’anà  
m an ten in t  el ritme, supe­
rant algunes crisis. Fàbriques im portants , com  ara la Roura & For- 
gas, donaven  feina a la població del municipi. Però a final del segle 
XX el negoci es reduí, i avui n o m és  queda  la fàbrica Conrado Vilar. 
El tu rism e ha  a tenua t  l’a tur que haurien  sofert els tapers. (FOTO 4 
FOTO 5 I FOTO 7)
ANNEX
TAPERS DE CALONGE DEL SEGLE XVIII
Relació dels tapers esm en ta ts  en els llibres parroquials abans de l’any 1800:
1 74 5  SEGIMON VILA RIERA, del Mas o de Tona (padrí de Llúcia Vila)
1747  JOSEP VILA RIERA (esp òs de Josepa Miró)
1758  PONS PLANAS
1 76 8  JOAN CANTA (fill de Joan Canta d ’Agullana )
GERONI PLA 
1 769  MARTÍ PLANAS
1771 PERE ARMET
FORTUNAT MIR 
1 773  JOAN CASADEMONT
1 77 5  FRANCESC PARÈS (el seu  pare era de Lloret i era traginer)
PAU VINAS (fill de Salvador Viiïas d ’Agullana)
FRANCESC PARÉS COT 
1 7 8 0  JOSEP LLORET
1 781 JOSEP VILA GAMIRÀ (fill de S egim on  Vila Riera)
1 783  JOAN LLORET (fill de Francesc Lloret, sastre)
SEGIMON VILA GAMIRÀ (fill de S egim on  Vila Riera)
JOSEP VILA GAMIRÀ 
1785  JOSEP LLORET
1 7 8 6  RAFEL COSTART
1 7 8 7  JOAN COSTART
4 . -  Façana de Can Situ, fàbrica de taps 
de Florenci Vilar Vila, carrer P om peu Fa­
bra, núm . 23 (abans carrer del Xarco). 
Fotografia: Miquel Paradeda.
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5 . -  Treballadors de Can Situ a final del seg le  XIX, al pati on  guardaven el suro 
i ten ien  la perola. Fons: Catalina Rotllant.
7 . -  Arbre gen ea lòg ic  de Florenci Vilar Vila. Autor: Josep Cargol.
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1788
1790
1791
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
APP
APC
AHG
JOSEP COSTART
ESTEVA COSTART BOADA
JOAN RIBOT
DOMINGO CASTELLÓ
JOAN CASADEMONT
MARTÍ SI CARS
AGUSTÍ CASTELLÓ MONT
PERE GAFAS
JAUME VICENS
MIQUEL MONTANER
PERE MONER
PERE COSTART
ILDEFONS AMAT
PERE ROURA
FÈLIX PONSJOAN
JOAN RIBOT TERRADES
SALVI VILAR SIBILS
JOAN CORDER DALMAU
PERE GAFAS VILAR
JOSEP CLARA ROSSELLÓ
JOSEP CLARA RIFÀ
JOSEP LLORET CARLES
PERE BECH (em igrant d ’Agullana)
AGUSTÍ CASTELLÓ MONT
SEGIMON VILA CAMÓS
MARTÍ MONT CASTELLÓ
JOSEP PAYRÓ
FRANCISCO COSTART
JOSEP PAYRÓ FONALLERAS
ANTONI VALMANYA CASTELLAR
JOSEP CASTELLÓ
JOAN COSTART
JOAN LLORET (fill)
MARTÍ CASTELLÓ PRESAS 
JOSEP LLORET (pare)
MIQUEL PARÉS 
MARTÍ PLANAS MONT 
JOAN MIR (fill)
ESTEVA COSTART
JOAN FONALLET SALOMÓ
Arxiu Parroquial de Palamós 
Arxiu Parroquial de Calonge 
Arxiu Històric de Girona
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